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A construção do conhecimento é uma obra inesgotável e impulsionada pelo Eros, ou seja,
pelo desejo do conhecimento que transforma nosso existir em uma fantástica aventura existencial;
é uma busca contínua e necessária tanto para o desenvolvimento e crescimento do ser humano
na sua multidimensionalidade, como para a nossa jovem ciência da Enfermagem. Nesse processo,
o comunicar e o compartilhar são de fundamental relevância, porquanto possibilita a efervescência
de novos saberes, de novas descobertas e dá visibilidade à Enfermagem.
A Cogitare Enfermagem propicia o compartir de uma pluralidade de experiências
impulsionadas pelos múltiplos Eros que habitam nosso corpo e não nos deixam estagnar, nos faz
ir em frente porque é abertura para o outro e para o mundo. É esta abertura que possibilita a
troca, porque trocar é existir, e o jogo da complementaridade.
Este volume nos presenteia com uma diversidade de artigos que podem suscitar novas
inquietações ou quiçá uma nova maneira de pensar e fazer a Enfermagem.
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